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A. A n n y s
Na het verschijnen van "Zeevissen van de Belgische kust" 
en het nummer over "Westeuropese Littorinasoorten" ligt nu het 
derde themanummer van de Strandvlo voor U. Dit keer geen 
nummer over een bepaalde groep organismen, ook niet het resul­
taat van maanden of jaren onderzoek, maar een algemeen infor­
matief nummer dat uit noodzaak werd opgesteld ten behoeve van 
vele van onze leden. Op de volgende bladzijden gaat het gehele 
mariene leven aan uw oog voorbij.
Men kan zich afvragen wat het nut is van dergelijk werk, 
terwijl de markt verzadigd is van werken die over dit onderwerp 
handelen ! Vanuit verschillende hoeken hoorden wij dat de 
Strandvlo voor beginnende leden een serieuze brok aan het wor­
den is. Velen onder hen verdwalen in het labyrint van weten­
schappelijke benamingen en kunnen aan de hand van hun meestal 
verouderde literatuur veel groepen niet meer plaatsen. Anderen 
beschikken eenvoudigweg niet over degelijke literatuur en weten 
ook niet welke werken degelijk te noemen zijn. De noodzaak 
drong zich dus op om een min of meer algehele synthese te ma­
ken om dergelijke problematiek uit de weg te kunnen ruimen. Dit 
is dan ook de enige bedoeling van de samenstellers. Geenszins 
willen wij U een "systematiek" voorschotelen. Alles werd zo 
eenvoudig mogelijk gehouden: weinig tekst, alleen het aller­
noodzakelijkste en veel figuren. Tekeningen spreken nog altijd 
meer aan dan saaie, vervelende beschrijvingen. We hopen in elk 
geval dat velen onder U dit werkje ais basis zullen kunnen ge­
bruiken .
Dat we bij dit opstellen van dit werkje gebruik maakten 
van de systematiek (= leer die zich bezighoudt met het groepe­
ren van de verschillende organismen op basis van hun natuur­
lijke verwantschap en afstamming (= fylogenie)) was haast on­
vermijdelijk. Het is echter verre van onze bedoeling om deze 
zeer gedetailleerd aan U op te dienen (wat trouwens een zeer 
zware klus zou zijn en waar toe we ook niet bij machte zijn).
We hebben het zo opgevat dat de voor de meeste leden belang­
rijke groepen weergegeven zijn in groot lettertype. Met belang­
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rijke groepen bedoelen we die groepen van planten en dieren 
waarvan de vertegenwoordigers kunnen bestudeerd worden zonder 
speciale hulpmiddelen en die relatief gemakkelijk te vinden 
zijn.. De minder "belangrijke" groepen (uit het oogpunt van 
de gemiddelde SWG'er dan, en niet uit het oogpunt van de na­
tuur) zijn weergegeven in kleiner lettertype. In diverse groe­
pen werden heel bewust en om gelijkaardige redenen klassen 
en/of ordes weggelaten. De geïnteresseerde kan uit de litera­
tuurlijst op het einde van dit werkje putten om zijn kennis 
dienaangaande uit te breiden.
Een indeling van planten en dieren zou onmogelijk zijn 
zonder studie van hun bouw en vorm (= morfologie) en zonder 
kennis van hun levensverrichtingen (= fysiologie). Bij veel 
groepen werd daarom in het kort hierover uitgewijd.
Een eerste aanzet tot het classificeren van organismen 
werd gegeven door Cari von Linné (Linnaeus) bij het verschijnen 
van zijn werk "De Systema Naturae" in 1758. Basis van het sys­
teem is het begrip soort dat zowel in het dierenrijk ais in 
het plantenrijk* de kleinste hierarchische schakel vormt.
De soort of "species" wordt veelal gedefinieerd ais "een na­
tuurlijke groep van organismen van wie de erfelijke eigenschap­
pen verschillen van die van elke andere groep en die alleen 
door onderling paren vruchtbare nakomelingen krijgen". De ver­
schillende organismen worden in een hierarchisch systeem sa­
mengebracht, systeem dat streng onderworpen is aan internatio­
nale regels.In principe geldt dat een soort wordt aangeduid 
door zijn genus- en speciesnaam (= binaire nomenclatuur), 
gevolgd door de naam van de auteur of ontdekker en het jaartal 
waarin de soort door hem beschreven werd. De diverse benamin­
gen worden altijd in het Latijn of in een gelatiniseerde vorm 
gezet. (Veelal laat men de auteursnaam en het jaartal achter­
wege indien de beschreven soort ondubbelzinnig bepaald is) 
Tenslotte wil ik nog mijn dank uitdrukken aan mijn goede vriend 
Degrave Sammy voor zijn bereidheid tot nazien van de teksten en 
de hulp bij het opstellen ervan.
Guido Gezellestraat 8 
8400 Oostende
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Hieronder volgt ais voorbeeld de volledige taxonomische identiteitskaart 
van de wulk.

















Verder kan nog onderverdeeld worden in 
Vb: Buccinum (Buccinum) undatum var.
Animale (of dierenrijk)
Eumetazoa (of meercelligen) 
Mollusca (of weekdieren)
Eumollusca
Conchifera (of schelpdragers) 
Ganglioneura (met zenuwknoop) 
Gastropoda (of buikpotigen)
Prosobranchia (kieuwen voor hart) 
Monotocardia (hart met 1 boezem) 






variëteiten naar vorm of kleur, 
ex forma incrassata Linné, 1758
Voor wat betreft de term regnum of rijk dient opgemerkt te worden dat deze 
nog altijd niet precies gedefinieerd is. In de moderne systematiek worden 











In dit systeem (Whittaker R.H., 1969) zijn er echter nog groepen die niet 
duidelijk geplaatst kunnen worden (tot op heden toe althans).
Plantae
(Planten)
OVERZICHT VAN DE IN ZEE LEVENDE PLANTEN
In de botanische naamgeving verschilt het gebruik van de 
binaire nomenclatuur slechts door da invoering van de term 
"divisio" of afdeling i.p.v. "phylum" of stam. Voor de rest 
blijven alle termen gelijk.
De voornaamste verschillen tussen planten en dieren zijn 
enerzijds het voorkomen van bepaalde chemische stoffen (een 
dier heeft geen cellulose in zijn skelet) en anderzijds de wijze 
van energiewinning (bij planten gebeurt dit vooral door fotosyn­
these, bij dieren door voedselopname).
Het grootste deel van de in zee levende planten behoort tot 
de Algae of wieren. Slechts enkele zaadplanten komen in zee 
voor, terwijl van de grote groep de Fungi of schimmels enkele 
zeer kleine,parasitaire vormen de zee ais woongebied verkozen.
P R O K A R Y O T A
Prokaryota zijn organismen waarvan de cellen geen echte celkern bezitten. Het 
genetisch materiaal ligt dus Ios verspreid in het celweefsel. Van de prokaryota 
bestaan slechts 2 afdelingen:
Divisio Schizomycophyta (Bacteriën)
Eencellig, microscopisch kleine organismen die zich voeden met levende • 
of afstervende organismen en niet zelf hun voedsel produceren door middel 
van fotosynthese. Komen in alle milieus massaal voor.
Divisio Cyanophyta (Blauwwieren)
Fotosynthetiserende prokaryota. Ongeveer 1500 soorten zijn gekend. Het 
zijn zeer eenvoudige, eencellige vormen die de oudst gekende organismen 
op aarde zijn (reeds 3,6 miljard jaar). Bij massaal voorkomen van een 
soort spreekt men van waterbloei. Het water kleurt dan rood of blauw 
(cf. Rode Zee). Ze komen voor in alle zoet- en zoutwatermilieus, maar 
zijn grotendeels te vinden in warme wateren. De meeste blauwwieren gaan 
zich samenbundelen tot bol- of draadvormige clusters die zich vastzetten 





C y a n o p h y t a :  1 .C c i t o i s i i x  co n ^ e s iv - ic o -C a  6 mm (n a ar De Haas en K norr); 2 .R L v u L a n L a  a tn .a  1 cm (n a a r De Haas en K norr);
3 .  L yn .c ji.ya  m a j u s c u l a  3  cm (n a a r  De Haas en K n o rr); B a c i l l i a r o p h y t a  : L .C o ¿ c in o d L ¿ c u ¿  jo n e .¿ L a n u ¿  (n a a r  Van Der 
l ile rff ) ; 5 . 7 / i¿ c e ./ iu L iu m  ¿.ÜULL4 (n a a r Van Der ü ie r f f ) ;  6 . L ¿ t/w d c .¿ m ¿ u m  u s id u L u t iw  (naar Van Der ü Je r ff) ; 7 . m o n ú L -í-
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C h l o r o p h y t a :  1 .AcataC.utan.ia acat^Cutum 2 0  cm (n a a r De Haas en K n o rr); 2. Codium tomentosum 4 0  cm (n a a r De Haas en
K norr); 3 .Hatiineda tuna 2 0  cm (n a a r De Haas en  K norr); U .Valonia utn.ic.uta/ii-b 4  cm (n a a r  De Haas en K n o rr); 5 .Udotea
cLe¿/.ontainii 4 0  cm (n a a r De Haas en K norr)
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E U K A R Y O T A
In tegenstelling tot Prokaryota bezitten eukaryote organismen wel cellen 
met een celkern of nucleus. Deze is omsloten door een membraan. De meeste planten 
en alle dieren behoren tot de Eukaryota. Van de in zee levende planten zijn alle 
soorten,op enkele uitzonderingen na, wieren.
Alle wieren bevatten chlorophyl, waarvan de aanwezigheid echter 
soms verdoezeld wordt door het voorkomen van andere pigmenten. 
Diverse indelingen zijn mogelijk al naargelang de vooropgestelde 
criteria (pigmentatie, vorm, celwandtype,enz.).
Divisio Chlorophyta (Groenwieren)
Ongeveer 7000 soorten bekend, waarvan ongeveer 850 soorten 
marien zijn. Het zijn alle één- of meercellige wieren die 
gekenmerkt worden door hun groene kleur. Ze bevatten in 
sterke mate chlorophyl. Men neemt aan dat de landplanten uit 
de groenwieren zijn ontstaan. Mariene groenwieren planten 
zich grotendeels voort door microscopisch kleine, vrij in 
het water zwevende cellen (= gameten) of door deling van de 
thallus. ( Plaat 2 fig. 1 - 5 )
Vb: Zeesla, Darmwier




Divisio Bacillariophyta (Kiezelwieren of diatomeeën)
Vormen een zeer belangrijke groep. De celwand bestaat uit 2 delen die ais 
een doosje en een dekseltje ineenpassen. Fossiele lagen langs krijtkusten 
ontstaan voornamelijk door diatomeeen (de krijtrotsen langs de Kanaalkust 
bestaan er zelfs volledig uit) (Plaat 1 fig. 4 - 8 )
Divisio Pyrrophyta
Onder andere de dinoflagellaten behoren tot deze afdeling.
Divisio Cryptophyta
Plaat 3: PHAEOPHYTA
P h a e o p h y t a :  \ . 7  im u la  [> t a t y  c .an  pu. a  3 0  cm (n a ar De Haas en K norr); 2 .L an i in a r .- ia  A a c c h a n -U ia  3 m (n a a r De Haas en K n o rr); 
3 .7 u c u a  A e n n a L u A  4 0  cm (n a a r  De Haas en K n o rr); L J u c u A  v H A Íc u L o a u a  1 m (n a a r De Haas en K norr)
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Divisio Euglenophyta
Divisio Phaeophyta (Bruinwieren)
Vaak zeer grote wieren (1 tot 70 m) die voornamelijk voor­
komen op rotskusten en in het littorale. Ze worden geken­
merkt door hun licht- tot donkerbruine kleur. Ze bevatten 
algine,een stof die gebruikt wordt in de farmaceutische, 
kosmetische en levensmiddelenindustrie. Bij bruinwieren 
is het chlorophyl grotendeels verdrongen door het bruine 
fucoxanthine. Bruinwieren leven voornamelijk in koudere 
zeeen. Bepaalde grote soorten vormen onderzeese wouden 
(Kelpwouden aan de Britse kusten en de Sargassozee) die 
een belangrijke biotoop vormen voor velerlei dierlijke 
organismen. Bruinwieren zelf zijn ook belangrijk ais sub­
straat voor allerlei andere wieren, mosdiertjes en hydroid- 
poliepen. (Plaat 3 fig. 1 - 4 )
Vb: Vingerwier, Suikerwier, Gezaagde zeeeik, Japans bes­
senwier
Divisio Rhodophyta (Roodwieren)
Roodwieren worden gekenmerkt door hun rode tot bijna soms 
zwarte kleur. Naast chlorophyl komt bij roodwieren een 
overheersend rood pigment voor. Ze blijven meestal klein 
(tot 10 cm). De meeste soorten zijn pluimvormig vertakte 
Strukturen. (Plaat 4 fig. 1 - 5 )
Vb: Iers mos, Hoorntjeswier
Divisio Spermatophyta (Zaadplanten)
De enige vertegenwoordigers in zee, van deze op het land 
dominante groep zijn de zeegrassen, die zeer uitgestrekte 
velden kunnen vormen, met daarin een zeer speciale levens­
gemeenschap .
Vb: Groot zeegras, Neptunusgras
Plaat 4: RHODOPHYTA
R h o d o p h y ta :  \ .Ljale.AAC.nia Aonguinca 3 0  cm (n a a r De Haas en  K n o rr); Corallina o££icina¿ÍA 1 5  cm (n a a r  De Haas en
K n o rr); 3 .  Phyllophora nemleaniJLotiM 1 5  cm (n a ar De Haas en K n o rr); 4 .Phy¿¿ophaea eutcJiA 1 5  Cm (n a a r  De Haas en  K norr)
6 . Chondrii a ceiApUA 1 5  cm (n a a r  De Haas en  K norr)
Plaat 5: SPERMATOPHYTA
S p e r m a to p h y t a  : 1 .Po¿jáor-ia oce.arj.ca. 5 0  cm (n a a r De Haas en K n o rr); 2 .  Zostera mar-ira 1 m (n a a r De Haas en K norr)
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SYSTEMATISCH OVERZICHT VAN PLANTAARDIGE 
MARIENE ORGANISMEN
P R O K A R Y O T A
DIVISIO SCHYZOMYCOPHYTA 
DIVISIO CYANOPHYTA
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OVERZICHT VAN DE IN ZEE LEVENDE DIEREN
P R O T O Z O A
Veelal microscopisch kleine organismen. Hun lichaam bestaat uit slechts 1 
cel. De afstammelingen van een individu blijven soms in kolonies verenigd. 
Veel vrijlevende soorten komen voor in zee-, zoet en brak water. Sommige 
soorten leven bij meercellige dieren ais parasiet of commensaal of leven er 
in symbiose mee. De voortplanting gebeurt door deling. Omvat 5 stammen: 
Phylum Mastigophora (flagellaten of zweepdiertjes)




P A R A Z O A
De dieren hebben een geheel eigen celorganisatie die in gener­
lei opzicht met die van de Eumetazoa te vergelijken valt (geen 
organen en geen weefsels). Omvat 3 stammen:
Phylum Placozoa
Slechts 1 vertegenwoordiger: Trichoplax adhaerens. Het is een micros­
copisch marien levend dier bestaande uit 2 lagen .cellen die een cel­
weefsel omhullen (Plaat 6 fig. 11)
Phylum Mesozoa (Plaat B fig. 9 en 10)
Een stam van ongeveer 50 soorten kleine dieren die alle parasiteren in 
ongewervelde mariene organismen. Het lichaam bestaat uit een eenvoudig, 
van trilharen voorzien, omhulsel van cellen waarin de voortplantings- 
cellen liggen. Hun voortplantingscyclus zit zeer ingewikkeld ineen.
Phylum Porifera (Sponsen)
Sponsen zijn voornamelijk in zee levende, vastzittende 
dieren met een regelmatige vorm (sommige soorten zijn
PiaSt 6: PROTOZOA , PARAZOA 
Protozoa
ParazGa
PROTOZOA: .j,*t (-i-uti-i-ii tuiLi.u'm (Zeevonk) 0,8 mm (naar Riedl); 2.7-¿ni. inrit, f444 cuinfunuiü 0,16 mm (naar Riedl); 
3.uii-pftAy& -4,'CuiwK 0,15 mm (naar Riedl); «i. 7lxíuLüaíü uyyiuiinan.i 1,7 mm (naar Ried); 5. phuCAOZCim i.L'Od-ijuusw 
1,5 miri (naar Riedl); 6. {tffn diuju c/mfuin 0,5 mm (naar Riedl); 7 .Ctricluiv iiomu u'tcnaniuir, 0,6 mm (naar Riedl);8. ïïir, iacula a-uiiun.ü 3 mm (naar Riedl) PARAZOA 9 .Uii y Mui if. 0,4 mm (naar Riedl); 10 Jxhvdofuiu'.u if. 6 0,1 mm, 
O 0,25 mm (naar Riedl); 11,7AtUiC f-Cux ud/mnritji-i 1 mm (naar Riedl)
Plaat 7: PORIFERA
u i t s i t o o m o p c m n g  
tk e l c t n a a ld  -  
k r i a g e r i
g ele i-ach tige  m assa 
in s tro o m o p e ru n g  — •
u its tro o m o p e n in g
ponceti
m s t r o o m o p e n in g
Deel van een kolonie van een eenvoudige spons. 
De bovenkant is opengesneden om de inwendige bouw 
te laten zien (naar Buchsbaum)
uuuooooperung «cuna!
ipiculum I \  kriagcelien
«moeboCTt dic vocdici overneemt jonge knigccl
De structuur van een spons (naar A.F.E.Kipp)
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echter wel vormvariabel). Slechts enkele soorten komen 
voor in zoet water. Sponsen bezitten geen mond, geen spijs- 
verteringsstelsel en hebben geen waarneembaar zenuwstelsel. 
Een spons bestaat meestal uit een verzameling cellen, die 
niet samengeordend zijn tot organen of weefseis.(Plaat 7)
Ze omvatten een systeem van kamers en kanalen, die door 
middel van poriën met de buitenwereld in verbinding staan.
De cellen liggen meestal in een geleiachtige massa, die 
wordt ondersteund door een skelet, bestaande uit kalk- of 
kiezelnaalden (= spicula). Deze spicula kunnen tot een fijn 
traliewerk samengevlochten zijn. Diverse soorten bezitten 
dit skelet niet maar verkrijgen hun stevigheid door een 
fijnmazig netwerk van sponginevezels. (Spongine is een 
chemische stof die nauw verwant is aan zijde.) De grondvorm 
van een spons is in het eenvoudigste geval een zak die aan 
de buitenkant bedekt is met afgeplatte cellen, de dekcellen, 
die aaneensluiten. De inwendige holte is bekleed met kraag- 
cellen, die voorzien zijn van een zweephaar. Door het slaan 
met deze zweepharen bewerkstelligen de kraagcellen een 
waterstroom die binnenkomt langs de poriën, naar de centrale 
holte wordt gevoerd en door de uitstroomopening weer naar 
buiten vloeit. De kraagcellen houden de voedseldeeltjes 
vast en verteren ze of geven ze door aan andere cellen,die 
voor de vertering zorgen. De waterstroom kan worden ver­
traagd of versneld door samentrekken of uitstulpen van de 
poriën. Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit plankton en 
detritus.
De voortplanting bij sponsen kan op verschillende manieren 
gebeuren: - Door knopvorming of splitsing. Sponsen bezitten 
een merkwaardig regeneratievermogen. Een afgestoten of-af- 
gebroken stukje spons kan uitgroeien tot een geheel nieuwe 
spons.
- Ongeslachtelijk: kleine bolletjes van cellen 
en naalden (= gemmulae) laten van het ouderlichaam Ios en 
zijn in staat om zich te ontwikkelen tot een geheel nieuwe 
spons (typisch voor zoetwatersponsen)
- Geslachtelijk: mesenchymcellen slaan reserve- 
voedsel op en ontwikkelen zich tot eicellen, andere tot 
zaadcellen. De bevruchting kan bij sommige soorten in het­
zelfde individu plaatsvinden, bij andere soorten zijn er 
verschillende individuen nodig.
Plaat 8: PORIFERA (Calcarea, Hexactinellida)
Calcarea
Ca 3 c a r e a  : 1 .C ù tth ru jig . cp A iu c ea  U cm (naar R iedl); 2 .S cy p h a  c i  ( ¿ u ta  (Z a k s p o n s je )  7 cm (naar De Haas en Knorr); 
H e x a c t in e l l i d a :  3 .Min'i.oruinta y/ivy*  5 cm (naar Riedl); U .C u p ií  d e l t a  u¿p4.-iy¿i{j¿in (V e n u sk o rf  j e )  20 cm (naar A.Fincha-r,)
Hexactinellida
Flaat S: PORIFERA (Demospongia, Sclerospongia) 
Demospongia
7
/  ^ 10 «  < " «  A M ! :  S d e r o s p c n g i a :  I A « *  0 , 5  cm ( n , „  R i ¿ )  en K nort) ' * « « « « •  « * * -
Plaat 10: CNIDARIA
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Doorsnede van een zeeanemoon 
(naar Buchsbaum)
Poliepenkolonie (ÜÍ&Ju l l  ¿p, ) 
(naar Buchsbaum)
mond b uii
tu r s e n s c h o t
b o rs te lh s
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Doorsnede van een koraalpoliep 
(naar Buchsbaum) Ulerking van een netelcel 
A.Niet-ontplofte draad,B. Ontplofte draad 
(naar Uill en P.Schultz)
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De indeling van de sponsen gebeurt aan de hand van de 
bouw van de skeletnaalden. We onderscheiden 4 klassen:
- Calcarea of kalksponsen waarvan het skelet bestaat 
uit kalknaalden (Plaat 8 fig. 1 en 2)
- Hexactinellida of glassponsen waarvan het skelet bestaat uit 
kiezelnaalden. Bijna alle glassponsen zijn diepzeebewoners.
(Plaat 8 fig. 3 en 4)
- Demospongia of hoornsponsen waarvan het skelet 
spongine bevat. De meest bekende sponsen behoren tot 
deze klasse (Plaat 9)
- Sclerospongia of koraalsponsen waarvan het skelet opgebouwd is 
uit kiezelnaalden en spongine (Plaat 9 fig. 7)
E U M E T A Z O A
De "echte" meercelligen. Het lichaam van deze dieren is opgebouwd 
uit groepen gespecialiseerde cellen (weefsels en organen). Ze 
bezitten een mond en een spijsverteringsholte.
Phylum Cnidaria (Neteldieren)
Neteldieren zijn vooral mariene dieren (Slechts enkele 
soorten komen voor in zoet water). Binnen het phylum komen 
2 verschijningsvormen voor: de vrijlevende medusen (uitzon­
dering: de steelkwallen) en de vastzittende poliepen (uit­
zondering: de staatskwallen) die meestal in kolonies leven. 
Neteldieren zijn variabel in vorm, maar in principe hebben 
ze alle dezelfde grondvorm: rond een centrale as is een 
symmetrisch zakvormig lichaam opgebouwd (Plaat 10). Het 
lichaam bezit een centrale maagholte (= gastrale holte).
De lichaamswand bestaat uit 3 lagen: een binnenste cellaag 
(= endodermis) en een buitenste cellaag (= epidermis) met 
daartussen een celarme, geleiachtige laag (= mesogloea). De 
enige opening naar de gastrale holte dient zowel ais mond 
ais ais anus. De mondopening (anus) is omringd door één of 
meerdere rijen tentakels die de netelcellen (= nematocysten) 
bevatten. In de netelcellen ligt ais het ware een opgespan­
nen spiraalveertje dat bij aanraking van een gevoelig uit­
steeksel in de epidermis, met kracht naar buiten vliegt en 
in, op of rond de prooi terechtkomt. Door de ontspannen
Plaat 11 : CNIDARIA
vastzittende kolonie 
(ongcslachteüjk stadiurr














Generatiewisseling bij kwallen 
(Aiintia) (naar Buchsbaum)
Plast 12: CNIDARIA (Hydrozoa, Scyphozoa, Cubozoa)
Hydrozoa
¡"tísárfi
H ydrozoa: 1 . ~/uCuí.ci-',-¿u Cu 'iu r x  (G o rg e l p i j p )  7 cm (naar De Haas en Knorr); 2 . Sc^iiu-iia-x-to cuff-ic-ii-inu  (Z e e c v p re s )  
40 cm (naar De Haas en Knorr); 3. ril.^Lti/ujs-Uu u i u c t i n a  ( Z e e d e n n e t je ) 15 cm (naar De Haas en Knorr); S cyphozoa :
4 .  Luc.L'X/iu'lj.u <juud'i4.co-v\-¿/> ( S t e e l k » a l )  6 cm (naar De Haas en Knorr); 5. i\h-i.:c¿icn.a ¡,uü:¡ 0 ( Z e e p a d d e s to e l ) 60 cm 
(naar De Haas e.n Knorr); 7 .A u \(  (-La uu 1 < tu  (O o rk w al) 40 cm (naar De Haas en Knorr); C ubozoa: C ü'oiLdíu m u-'i^u fú .u íii  
(z e e w e sp ) 2 ,5  cm (naar Riecl)
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draad vloeit gif die de prooi verlamt (Plaat 10).
Poliepen en medusen zijn door een generatiewisseling met 
elkaar verbonden. Bij sommige groepen is het medusestadium 
echter gedegenereerd of ontbreekt volledig, anderzijds zijn 
er kwallen waarbij het poliepenstadium ontbreekt. Sommige 
poliepsoorten planten zich voort door knopvorming en/of 
op geslachtelijke wijze. Kolonievormende poliepen (zoals 
bijvoorbeeld de hydroidpoliepen) planten zich ongeslachtelijk 
voort door knopvorming en afsnoering van een meduse. Deze 
medusen planten zich echter wel geslachtelijk voort en 
brengen een planulalarve voort waaruit een nieuwe poliep 
ontstaat (Plaat 11).
Bij de schijfkwallen treedt eveneens een generatiewisseling 
op. Uit de bevruchte eicel ontstaat een planulalarve, die 
zich na verloop van tijd op de bodem vastzet en waar ze 
zich ontwikkelt tot een poliep. Door afsnoering worden aan 
de lopende band ephyrae geproduceerd (= strobilatie) die 
zich ontwikkelen tot echte kwallen.
Zeeanemonen planten zich voort door zich in tweeen te delen 
of door geslachtelijke voortplanting waarbij de bevruchte 
eicel of zygote zich tot een planulalarve ontwikkelt, zich 
vastzet en tot een zeeanemoon uitgroeit.
Binnen de stam van de Cnidaria onderscheiden we 5 klassen:
- Hydrozoa of hydroidpoliepen die normaal gezien een 
generatiewisseling hebben (het medusestadium kan 
echter gedegenereerd zijn. Ook de poliepengeneratie 
kan ontbreken zoals bij de staatskwallen, waarvan het 
Portugees oorlogschip een voorbeeld is). De meeste 
Hydrozoa zijn kolonievormend (Plaat 12 fig. 1 - 3 )
Vb: Zeedennetje, Zeecypres, Haringgraat.
- Scyphozoa of schijfkwallen: Cnidaria met een gene­
ratiewisseling van poliepen die zich door knopvor­
ming vermenigvuldigen en van kwallen die de geslachts­
cellen produceren (Plaat 12 fig. 4 - 6 )
Vb: Oorkwal, Zeepaddestoel, Kompaskwal.
Cubozoa of kubuskwallen: kleine, meestal tropische kwallen waar­
van de klok de vorm heeft van een kubus-met afgeronde ribben. Ze 
kunnen zeer heftig netelen en ernstige brandwonden veroorzaken.
Soms treden er zelfs verlammingsverschijnselen op (Plaat 12fig.
7)
Ub: Zeewesp
Plaat 13: CNIDARIA (Octocorallia)
Alcyonacea Stolonifera
Gorgonacea
w u M m  I  ¡
M W  I
I I  m
i  M M | |
ï s i f  r
A lc y o n a c e a : ] .n ic y c n iu tn  d iy ii.a i.a r , (D odem ansduim ) 15 cm (naar De Haas en Knorr); l^P uneA yiS thc f/cd ium  ccnciLCcjjlc.s 
(naar De Haas en Knorr}; S to l o n i f e r a :  3 ./Ù iu/icl-tu ne sea  2 ,5  cm (naar R iedl); UJJc^ruiL-lu ce n jiu ti.p iuG  2 ,5  cm (naar Riedl) 
G o rg o n ace a : 5 .Cc nu i L -lux. nuLnwn ( i 'lo e d k o r a a l  ) 25 cm (naar De Haas en Knorr); b.Panujuunicca LfiaHiaC.ia.cn. 1 m (naar Oe 
Haas en Knorr); 7. iu r ,ic c L l.u  c u u i l i s i i i  (G e le  g o rg o o n ) 50 cm (naar De Haas en Knorr)
Plaat 14: CNIDARIA (Octocorallia 2, Hexacorallia) 
Pennatulacea
P e n n a tu la c e a  : 1 . / ’¿¿••'c í  -¿pi n  c. -iu/ii ( S t e k e l i g e  z e e v e e r )  60 cm (naar De Haas en Knorr); 2 .  PcnriuLuiu phc ¿ph i kcü 
(L ic h te n d e  z e e v e e r )  ¿ 0  cm (naar De Haas en Knorr); A c t i n i a r i a :  3 J l u I Í ü / e l i j i a  (Z e o d a h J ia )  7 cm (naar De Haas en 
Knorr); L . A c iirU u  e q u in a  (P aa rileariem oon) 6 cm (naar De Haas en Knorr)
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Deze 3 besproken klassen worden binnen het phylum Cnidaria ondergebracht in 
het subphylum Medusozoa. De volgende 2 klassen worden ondergebracht in het 
subphylum Anthozoa ofbloemdieren. Bij de Anthozoa bestaat alleen de poliep- 
vorm. De dieren leven zowel solitair ais in kolonies. De gastrale holte 
wordt door middel van tussenschotten in 6 (= hexa) of 8 (= octo) "kamer­
tjes" verdeeld.
- Octocorallia waarvan de gastrale holte in 8 "kamers" 
is verdeeld. De 8 tentakels zijn geveerd.
+ Ordo Stolonifera: kleine, kruipende octocorallia die in tro­
pische ondiepe wateren leven (Plaat 13fig. 3 en 4)
+ Ordo Telestacea: opzij gerichte poliepen op een enkele of 
vertakte steel.
+ Ordo Alcyonacea of leerkoralen: de intrekbare 
poliepen liggen ingebed in de massa van de kolo­
nie. Het skelet van de kolonie bestaat uit kalk­
achtige spiculae waardoor de kolonie enigszins 
zacht en buigzaam aanvoelt (Plaat 13 fig 1 en 2)
Vb: Dodemansduim 
+ Ordo Coenothecalia: een orde die slechts 1 soort omvat, name­
lijk het blauwe koraal H&JLiopona coe/iulcuz. De kolonie bezit 
een hard kalkskelet met blauwachtige kern.
+ Ordo Gorgonacea of hoornkoralen: intrekbare poliepen die 
ingebed liggen in een kolonie die bestaat uit een centraal 
skelet, opgebouwd uit gorgonine, een hoornachtige stof 
(Plaat 1 3fig. 5 - 7 )
Vb: Bloedkoraal, Gele gorgoon, Witte gorgoon 
+ Ordo Pennatulacea of zeeveren: veervormige kolonies met een 
hoornachtig of kalkachtig skelet (Plaat 14 fig. 1 en 2)
Vb: Lichtende zeeveer, Grijze zeeveer
- Hexacorallia, waarvan de gastrale holte verdeeld is in 
6 "kamers".
+ Ordo Zoanthiniaraia of korstanemonen: kleine, op zeeanemonen 
gelijkende dieren. Ze hebben geen voetschijf, maar zitten met 
hun van onderen puntige lichaam vast in het substraat (Plaat
15 fig. 1)
Vb: Gele korstanemoon 
+ Ordo Actiniaria of zeeanemonen: vastzittend met 
behulp van een hechtschijf. Ze kunnen zich echter 
hiermee wel verplaatsen. De dieren zijn meestal van






Z o a n t h i n i a r i a : 1 . PaMJZOanXJiut u k íjicÍ /mc. (O e le  k o rs ta n e m o o n ) 1 cm (naar De haas en Knorr); A n t i p a t h a r ia :
2 . A iiii//u  Um. i  6uL /,4 jïnu iù  (Z w art k o r a a l )  1 m (naar De Haas en Knorr); C e r i a n th a r i a :  n<ejniinunucc.a.i
3 0  cm  (n a a r  de H aas e n  K n o rr ) ;  S c l e r a c t i n i a :  ^ .Cloue cena txn/.uic^u SO cm  (n a a r  De H aas e n  K n o rr ) ;  5  .Du'uluc -tu
■lu/hta 5 0  cm  (n a a r  De H aas en  K n o rr)
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gescheiden geslacht (Plaat 14 fig. 3 en 4)
Vb: Zeeanjelier, Zeedahlia, Paardeanemoon 
+ Ordo Scleractinia of steenkoralen: de "echte" 
koralen. Het zijn meestal kolonievormende die­
ren die op dezelfde manier gebouwd zijn ais de 
zeeanemonen. Ze onderscheiden zich van deze 
laatsten doordat de voetschijf een skelet af­
scheidt (Plaat 10). In iedere poliep komen sym- 
biontische algen voor (= zooxanthellen) die een 
belangrijke rol vervullen. De zooxanthellen 
scheiden namelijk zuurstof en koolhydraten af 
die de poliepen gebruiken voor hun eigen stof­
wisseling, terwijl de algen gretig gebruik ma­
ken van de door de koralen aangemaakte kooldi­
oxide en andere afvalstoffen (Plaat 15 fig. 4 
en 5)
Vb: Hersenkoraal, Zwamkoraal, Hertshoornkoraal 
+ Ordo Corallimorpharia: poliepen bezitten geen hard skelet.
De tentakels hebben een knobbelvormige top.
+ Ordo Ceriantharia of cylinderrozen: op zeeane­
monen gelijkende solitaire poliepen die in een 
uitgescheiden, slijmige buis in de zeebodem 
staan (Plaat 15 fig. 3)
+ Ordo Antipatharia of doornkoralen: kolonievormende koralen 
die in hun groeiwijze sterk op gorgonen lijken. Uiterst 
kleine poliepen. (Plaat 15 fig. 2)
Vb: Zwart koraal
Phylum Ctenophora (Ribkwallen)
De ribkwallen werden vroeger samen met de Cnidaria tot de 
Coelenterata of holtedieren gerekend. Ribkwallen bezitten 
echter geen netelcellen. Ze beschikken wel over kleefcellen 
die de prooi niet kunnen verlammen. Vele soorten zijn vol­
komen doorzichtig en kleurloos. Het watergehalte van het 
lichaam ligt vaak boven de 99 %. De voortbeweging gebeurt 
door trilharen. Ze leven vrijzwemmend en vertonen geen 
generatiewisseling (Plaat 16 fig. 1 en 2)
Vb: Zeedruifje, Venusgordel
Phylum Platyhelminthes (Platwormen)
In tropische wateren leven van deze stam prachtig gekleurde vertegen-




C te n o p h o ra  : l .ä c - tv ß  c i 'u iu  10 cm (naar R iedl); 2 .L c i tu *  i  ( V e n u sg o rd e l ) 25 cm (naar Riedi); T u r b e l l a r i a :
3 . 7/iy4u/iczc(,n  Ls-.l-cJ u  i  50 mm (nasr R iedi); 4 J3  mm (naar R iedi): T re m ato d a : 5 .fiorit cc t u t a
■’jp* 3 nun (naar R iedi); 6.7  -m  -iiiwicJ i  p . 3 mm (naar Riedi)
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woordigers. Sommige soorten lev/en echter in zoet water en er zijn zelfs 
soorten die op het land voorkomen. Een groot gedeelte van de platwormen 
leeft ais parasiet. Platwormen zijn de primitiefste bi-lateraal symme­
trische dieren. Voor het eerst treffen we zenuwcellen, spiercellen, uit- 
scheidings- en voortplantingsorganen aan die in het lichaam liggen ingebed. 
Van een echte bloedsomloop of van een ademhalingssysteem is echter nog 
geen sprake. Bij platwormen liggen de zenuwcellen aan de voorkant van het 
lichaam geconcentreerd (= hersenganglion), plaats waar zich ook de ogen 
en het evenwichtsorgaan bevinden. Er is dus al sprake van een kop. Het 
phylum wordt onderverdeeld in 3 klassen:
- Turbellaria of trilhaarwormen: primitiefste klasse van de plat­
wormen. Kleine dieren met een afgeplat lichaam. De meeste soorten 
leven in zee (Plaat 16 fig. 3 en 4)
- Trematoda of zuigwormen: uitsluitend parasitair levende plat­
wormen die slechts enkele mm groot worden.
- Cestoda of lintwormen: in zee levende soorten parasiteren in 
vissen, vooral haaien.
Phylum Nemertinea (Snoerwormen)
Snoerwormen zijn lint- of snoervormige dieren die in zee 
verborgen leven (slechts enkele soorten leven in zoet water 
of in de tropen op het land) Nemertinea hebben een uitstulp- 
bare slurf (= proboscis). De in zee zwevende soorten zijn 
kleurloos, de in de bodem levende soorten zijn zeer kleur­
rijk. Sommige soorten zijn parasieten (Plaat 17 fig. 1 en 2).
Phylum Rotifera (Raderdiert jes)
Kleine diertjes met op de kop een trilharenkrans. Slechts enkele soorten 
leven in zee waar ze vastgehecht op de kieuwen van andere dieren leven. 
(Plaat 17 fig. 3 en 4)
Phylum Gastrotricha
Kleine in zee en in zoet water levende diertjes (gemiddeld kleiner dan 
0,5 mm). Ze leven tussen de zandkorrels en op planten (Plaat 1 7 fig. 5 
en 6).
Phylum Gnathostomulida
Kleine stam van in zee levende, wormvormige diertjes (meestal 0,5 tot 
1 mm groot). Ze leven tussen de zandkorrels in de bodem op geringe diepte 
(Plaat 1 7 fig. 7 en 8).






N e m e rtin e a :  \ .L i n e u s  y  u i i  cu  (.a tu  i  ¿0  cm (near R iedl); 2.C.ul í  i n c \ u  L u tg c n i. 3 cm (nar Riedl); R o t i f e r a :  3 .'¿c tird -U cL iu  
¿ytiupL u t 0 ,2 3  mm (naar Riedl); U.SyncJiatLu n c a / f i¿ H o n u  0 ,2  mm (naar Riedl); G a s t r o t r i c h a :  5 .la 'll* une. i l a  vL L i  0 ,4  mm 
(naar R iedl); b .bcndA udu-tyt y A u c .i i.i t  0 ,3  mm (naar Riedl); G n a th o s to m u lid a :  7 .G n u i/tc .tlo m u iu  n c d iic A A u n c u  1 mm (naar 
R iedl); bM api o y r tu t/.iü  -tb u p lc*  3 mm (naai R iedl); K in o rh y n c h a : 9 .C cn tA odc'ic-i t p i / i c  tuo  0 ,8  mm (naar R iedl); ]0 .„fe /v u -  
d c \ c t  u-vu iyen  0 ,3 3  mm (naar R iedl); N em atoda: 1 1 . (  p .t< lu iu u u  c y g n o id e s  0 ,4  mm (naar R iedl); 12.ÙAcpuncnuna i r tu ' . i -  
m uitc . 1 ,2  mm (naar Riedl)
Gnothcstomulida
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Phylum Kinorhyncha
Kleine, tot 1 mm grote diertjes die de zeebodem bewonen. Tot nu toe zijn 
er ongeveer 100 bekende soorten (Plaat 1 .7 fig. 9 en 10).
Phylum Nematoda (Draadwormen)
Meest voorkomende Eumetazoa. Ze zijn overal ter wereld in elk milieu 
te vinden. Hun grootte varieert van 0,1 tot 8,5 mm. Ze hebben een spoel- 
vormig lichaam dat aan de uiteinden spits toeloopt. Veel soorten bewonen 
de ruimten tussen de zandkorrels van de bodem. Veel soorten zijn parasiet 
(Vb: Mijnworm, Aarsmade, Spoelworm) (Plaat 1 7 fig. 11 en 12).
Phylum Nematomorpha ( Snaarwormen )
Slechts enkele soorten leven in zee waar ze parasiteren op garnalen en 
heremietkreeften. Het zijn harde, draadvormige, dikwijls opgerolde 
wormen (Plaat 18 fig. 1).
Phylum Acanthocephala
Omvat ongeveer 400 parasiterende soorten die ais larve in ongewervelden 
en ais volwassen dier in gewervelden leven.
Phylum Priapulida
Slechts 12 soorten bekend. Cilindervormige dieren van enkele cm groot. Ze 
hebben een slurfvormig orgaan waarin het zenuwcentrum ligt. Ze leven in 
de modderige bodem van de koudere zeeën waar ze zich voeden met lagere 
dieren (Plaat 18 rig. 2).
Phylum Sipunculida
Stam met 250 bekende soorten. Het zijn wormen met een 
cilindervormig lichaam en deels intrekbare slurf. Op het 
eind van de slurf bevindt zich de mond die omgeven is door 
een tentakelkrans. Aan de basis van de mond bevindt zich de 
anus. De dieren leven ingegraven in de zeebodem. De 
grootste soort bereikt een lengte van 50 cm (Plaat 18 
fig. 3).
Phylum Echiurida
Stam met 150 bekende soorten. Wormvormige dieren met
niet-intrekbare slurf, die de lengte van het dier ver kan
overtreffen. De slurf kan wel uitgestulpt worden. De mond
bevindt zich aan de basis van de slurf en de anus aan de
achterzijde van het lichaam. De grootste soort heeft een
Plaat 18: NEMATOMORPHA, PRIAPULIDA, SIPUNCULIDA, ECHIURIDA 
Nematomorpha Priapulida
E chi ur id;Sipunculida
Nematom orpha: 1 .H tc i in u n a  uy-iLc  5 cm (naar R iedl); P r i a p u l i d a :  2 .P-iia/suLu-i caudatum  50 mm (naar R ied}: 
S ip u n c u l id a :  3 .  $¿ pune u lu *  n u d u i  (Z andvorm ) 20 cm; E c h iu r id a :  A .ù o r u 'J i iu  v i A id i*  ( B o n e l l i )  10 cm (naar 
De Haas en uncrr)
Plaat 15: ANNELIDA (Polychaeta)
Polychaeta
---------------- k o k e r
 r ic h t in g  w a t e r s t r o o m
s li jm b o l  m e t  v o e d s e l  
s l i jm k lie r
w a a ic r p a r a p o d ia
h e c h t s c h j j f j t
Een kokerbewonende polychaete worm 
(ChiiùiLpiti/'dià) (naar Buchsbaurri)
I o x y c h a e ta  : 3 .A ctc-i-í d ust,*  n c i i t *  10 cm (naar Fdeci); l.Loy-t-tcu  o c ic jiu a tu  (Z e e ru p s )  3 cm (naar Ried}); 
3 . nf.-ft-tC'üVi u ulu  ¿cu  ta. (F lu w e le n  z e e m u is )  35 cm (naar fiieol); t .  C fh /c ii 'p ic 'tu .i vu .-J e /,e .d u tu i  (P e rk a m e n t-  
k o k erv o rm ) 20 cm (naar Ried!)
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lengte van 40 cm en een slurf die kan uitgestrekt worden
tot 1,5 m (Plaat 18 fig. 4).
Phylum Annelida (Ringwormen)
Een grote groep van wormen waarvan het merendeel in zee 
leeft. Sommige soorten zijn parasitair. De grootte van de 
ringwormen varieert van enkele mm tot meer dan een m.
Ringwormen bezitten een langgerekt lichaam dat in segmenten
is verdeeld. Het lichaam heeft een gespierde wand. In de 
met vocht gevulde lichaamsholte bevindt zich een min of 
meer rechte darm met aan de voorzijde de mond en aan de 
achterzijde de anus. Ringwormen zijn in staat deze 
lichaamsholte te gebruiken ais hydrostatisch skelet, waar­
omheen de lichaamswand in staat is zich te verkorten of te 
verlengen. De voortbeweging wordt vergemakkelijkt door uit 
het lichaam naar buiten stekende "borstels" (behalve bij 
de bloedzuigers). Er zijn zowel hermafrodiete soorten ais 
soorten van gescheiden geslacht. (Plaat 19 en 20)
De stam der Annelida wordt onderverdeeld in 3 klassen:
- Polychaeta of borstelwormen: men onderscheidt 
vastzittende (Sedentaria) en vrijlevende (Errantia) 
soorten (Plaat 19 en plaat 20 fig. 1 - 4 )
Vb: Fluwelen zeemuis, Goudkammetje, Zeerups, 
Zééduizendpoot, Zandkokerworm
- Oligochaeta: slechts weinig dieren van deze klasse leven in 
zee. Alle soorten zijn hermafrodiet.
(\lb: Regenworm, Tubifex)
- Hirudinea of bloedzuigers: (Plaat 20 fig. 4)
(- Diverse auteurs voegen bij deze 3 klassen nog een vierde toe 
namelijk die van de Myzostomida. Dit zijn kleine, platte, 
schijfvormige dieren die parasiteren op zeelelies en haar­
sterren (Plaat 20 fig. 5))
Phylum Mollusca (Weekdieren)
Weekdieren komen zowel in zee, in zoet water ais op het 
land voor. Er zijn zowel bodembewoners ais zwemmers. De 
grootte varieert van 0,5 mm tot 8 m. Het lichaam is in 
principe bi-lateraal symmetrisch en bestaat uit een kop, 
een gespierde voet en een ingewandszak. Een huidlaag, 
de mantel, zet zich vanaf de rugzijde voort en bedekt alle 
andere lichaamsdelen geheel of gedeeltelijk. Tussen de
Plast 20: ANNELIDA (Polychaeta 2, Hirudinea, Myzostomida) 
Polychaeta
P o ly c h a e ta :  \ .¿ n c n tc c lu  na.'üjiu ( Z e e p ie r )  15 cm {naar R iedl); l.Pom utoccnm  Ln ¿y uc. te n  ( D r ie k a n t ig e  k a lk -  
k o k crv o rm ) 15 mm (naar Oe Haas en Knorr); 3 .S p in a n tia  (.oncaK J (S p ira a lk o k e rw o rm ) 3 mm {naar De Haas er, Knorr); 
4. ^pinoynu/Ai-i. ¿ //ud a n zu n i 30 cm (naar De Haas en Knorr); H ir u d in e a :  5 .ro r io C d e tta  munt ca la  10 cm (naar Rieci) 
M y zo sto m id a: b J'lyzctiem a cinno/cmuii U mm (naar Riedl)
Plast 21: MOLLUSCA (Chaetodermomorpha, Weomeniomorpha, Placophora)
lu i t j p i e t e n  v a n
m o n d -
• m o n d l a p p «
v o o r z i jd e
u i t s i r o o m o p c n in g
in s t r o o m o p e n i i
a c h ie r z i jd e M OSSEL
SLAK
CHITON
Bouwplan van 4 klassen Mollusca 
(het spijsverteringstelsel is gearceerd, de voet 
gestippeld en de schelp door een dikke zwarte lijn 
Chaetodermomorpha aangegeven, (naar Buchsbaum)




C haetoderm om orpha: 1 ,$i.uiißu->. n a n i a c i- tn e u iu - i  15 mm (naar R ie d );  2. 7utcidiau>  yu iiu '.c -iU A  10 mm (naar fiieol) 
Neomeni omor pha : 3 .Ânajuan^u y ^ g m o / f f U i a  3 0  mm (naar Ried]); 4. ■jinc/Kttome/iiu u y lu t /A c n iu t :  2 0  mm (naar Ritai) 
P la c o p h o ra :  b .I.icJ m o c fu -iu n  u h l U .  25 mm (naar fiiedl); 6. Le p -a ic p t Cu jc i .u n u i  3 0  mm (naar Riecl)
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mantel en de ingewandszak bevindt zich de mantelholte, 
waarin zich de eventueel aanwezige kieuwen bevinden, de 
anus en de openingen van de geslachtsorganen. De mantel 
scheidt bij de meeste weekdieren kalk af, waardoor het dier 
beschikt over een beschermende schelp, waar het zich in 
kan terugtrekken. Sommige soorten hebben deze schelp 
volledig in het lichaam zitten (Zeehaas, Zeekat), terwijl 
bij andere soorten deze ontbreekt maar wel in het larve- 
stadium aanwezig was (Plaat 21). De moderne indeling van 
de Mollusca ziet er enigszins ingewikkeld uit. We geven 
daarom alleen de 8 onderscheiden klassen op:
- Chaetodermomorpha of schildvoetigen: dieren met een gestrekt 
lichaam, bezet met schubben. Grootte van 3 tot 14 cm. Leven 
in de zeebodem (Plaat 21 fig. 1 en 2).
- Neomeniomorpha of wormmollusken: zijdelings afgeplat lichaam 
bedekt met kalkplaatjes. Het zijn ofwel vrijlevende dieren, 
ofwel parasieten op Cnidaria (Plaat 21 fig. 3 en 4).
- Placophora of keverslakken: dieren met een ovaal en 
langgerekt lichaam zonder ingewandszak. De darm is 
rechtlijnig en loopt van voor naar achter. Op de 
rugzijde van de dieren komen 8 dakpansgewijs, 
achter elkaar liggende kalkplaatjes voor. De dieren 
leven vastgehecht op rotsachtige ondergronden 
waarbij de mantelzoom de rol vervult van zuignap 
(Plaat 21 fig. 5 en 6).
Vb: Asgrauwe keverslak
- Monoplacophora: pas sinds 1952 bekende en sinds 1957 recent 
beschreven klasse. Voordien waren alleen fossiele soorten bekend. 
Alle soorten zijn diepzeedieren (Plaat 22 fig. 1).
- Scaphopoda of tandschelpen: weekdieren met een 
buisvormige schelp die voor- en achteraan een ronde 
opening heeft. De kop is gereduceerd en draagt 2 
bosjes, aan het uiteinde, verdikte vangdraden die 
ingetrokken kunnen worden (Plaat 22 fig. 2 en 3).
Vb: Olifantstandje
- Bivalvia of tweekleppigen: een tweedelige schelp 
omsluit het lichaam. De kop is gedegenereerd en de 
voet is stevig ontwikkeld (dient meestal om te 
graven). In de mantelholte liggen 2 lapvormige 
kieuwen. De binnenkant van de mantel en de kieuwen 
zijn voorzien van trilharen die een waterstroom
Plaat 25: ARiHROPODA (Crustacea)
Cephalocarida Mystacocarida
Copepoda
C e p h a lo c a r id a :  1 .Hutcfc-ijx ¡ ( a  ir;/c ~ar on th u  2.5 mm (n&ar b-aterman en Chese); M y s ta c o c a r id a :  2 . chc.j.f.c.can-ii fier, une ¿
0 ,3 5  mm inasr RieiC '  ; Oí-1 r ac o d a  : 3 . fen nosselkreeftje  van de ordo myodocopa (naar t t j i l e r ) ;  C opepoda: à .P c/ i Zj. I (ü  i< (.¿ a rc t- i  ¿ mm 
(naöi Rïpdi); 5. • j  :i-.f / u ' . c a tv  J mm (^>far S jec*!}; 6 . . 'i.i.nh f i i a  in o p tn n i.u  0 ,6  mm 'naar 3:ed’ )











Cirripedia: Î jLcfta-c, em erii/lena  ( Eendemosse-j } 5 en; (nj 
eo> »jnorr ; Ï S u f .M U - r .a  c a i z i s u  (K r,- r b o z a k j c )  1’ c r  '<v<a
K norr); 2 ,  B a  C a n a  - L u t u n i .  j c 'c .í  ( Z e e p o k )  3 era (r-.s-.ar De i 
"a to;;-'-ríe : r.:.r > ( Irids-pr i nk h a s n k  r c*e ft)
L
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opwekken (voeding en ademhaling). Alle Bivalvia 
zijn voedselfilteraars of detrituseters (Plaat 
22 fig. 4 - 7)
Vb: Mossel, Kokkel, Kamschelp, Paalworm
- Gastropoda of buikpotigen, slakken: buikpotigen 
hebben een goed ontwikkelde kop en een voet met 
brede kruipzool. De schelp (indien aanwezig) is 
doorgaans spiraalachtig gewonden. In de mond be­
vindt zich de radula of rasptong. Carnivore soorten 
kunnen hiermee dwars door de schelp van andere 
weekdieren boren. Andere soorten zijn grazers en 
gebruiken de radula om algen en wiertjes af te 
grazen (Plaat 23 fig. 1 - 5 )
Vb: Wulk, Noordhoren, Schaalhoren, Zeehaas
- Cephalopoda of koppotigen, inktvissen: dieren 
met een duidelijk gescheiden kop en lichaam. De 
kop is uitgerust met 8 of 10 vangarmen, voorzien 
van één of meer rijen zuignappen. Zeer goed ont­
wikkelde ogen. De voet is omgevormd tot een adem- 
buis: de trechter. De schelp is inwendig (Sepia), 
uitwendig (Nautilus) of ontbreekt (Oktopus)
(Plaat 23 fig. 6 en 7)
Vb: Zeekat, Kraak
Phylum Pogonophora (Baardwormen)
Sessiel levende, draadvormige zeebewoners. Ze zijn meestal solitair, 
maar kunnen ook hele aggregaten van dieren opbouwen. Ze bezitten een 
tentakelkrans (baard) die sterk ontwikkeld of sterk gereduceerd kan zijn. 
Pas in de laatste 40 jaar degelijk onderzochte stam (Plaat 24 fig. 1)
Phylum Tardigrada (Beerdiertjes)
Zeer kleine, gelede dieren (0,1 tot 1,2 mm). Het lichaam is cilinder­
vormig met 4 paar op stompjes gelijkende pootjes. De pootjes dragen 
relatief grote klauwen. Ze leven aan de kust in stilstaande wateren, 
in waterplasjes en vooral in moskussens. De stam omvat ongeveer 180 
bekende soorten (Plaat 24 fig. 2 en 3)
Phylum Arthropoda (Geleedpotigen)
Deze stam is van alle stammen van het dierenrijk het rijkst 
aan soorten (3/4 van alle gekende diersoorten behoren tot





P o g o n o p h o r a :  1 .SJÁcgkinwr. carpinei  ( s i - - 1-*- • * "
pennaki. 0 , 2  m m  (naar Riedl); 3, E chin idea¿tíc/> t i c ,______ .
en Bergström); M e r o s t o m a t a :  5 .Lir.uiu-t peiyphemut.  6 0  c m  (t 
Riedl); 7 .Cal (.ipa ¿lene una c an ata  ] mm (naar Riedl)
•lechts * stuiken van  het d i e r  rijn weergegeven) ] m  (naar Riedl); T a r d i g r a d a :  2 . B a t i l l i p a  
~ n " m m  (naar Riedi); T r  i J  obi t o m o r  p h a  : l.Pliac.cp-s ¿p . (naar Stürmer
Van der Hoeven); P y c n o g o n i d a :  6 .Pycr.cyvnuJr. pumillum  3  mm (naar
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deze stam). Het meest opvallende kenmerk bij de Arthropoda 
zijn de gelede lichaamsaanhangsels, die sterk gespeciali­
seerd kunnen zijn en waarvan de leden door middel van 
gewrichten beweeglijk met elkaar en met het lichaam ver­
bonden zijn. Geleedpotigen bezitten een uitwendig skelet: 
het pantser, waarin chitine voorkomt. Chitine is een 
chemische stof, nauw verwant aan cellulose. Chitine is 
tamelijk star, waardoor bij de groei van de dieren een 
reeks vervellingen nodig zijn (het pantser groeit dus niet 
mee). De zintuigen van de geleedpotigen zijn sterk gespe­
cialiseerd. Tot de meest karakteristieke behoren de samen­
gestelde ogen of facetogen.
Door de enorme soortenrijkdom binnen deze stam is de inde­
ling nogal ingewikkeld. We onderscheiden 3 subphyla, die 
dan verder nog onderverdeeld worden.
* Subphylum Trilobitomorpha (Trilobieten)
Een zeer succesvolle onderstam die de zeeën van het Vroeg-Cambrium 
tot het Perm (600 tot 270 mijoen jaar terug) massaal bevolkten 
(Plaat 24 fig. 4)
* Subphylum Chelicerata (Gifkaakdragers)
- Merostomata of degenkrabben: een grotendeels uitgestorven 
waarvan nog slechts enkele soorten voorkomen (Plaat 24 fig. 5)
- Pycnogonida of zeespinnen: uitsluitend zeebewoners 
die voorkomen van in de kustzone tot in de diepzee. 
De dieren hebben doorgaans lange dunne poten varië­
rend van 4 tot 6 paar in aantal (Plaat 2 4 fig. 6
en 7)
Vb: Michelinmannetje 
(- Ook de klasse van de Spinachtigen (Arachnida) behoort tot dit 
subphylum)
* Subphylum Crustacea (Kreeftachtigen)
De meeste kreeftachtigen leven in zee. Er zijn verschil­
lende parasitaire soorten. De lichaamsgrootte van de 
kreeftachtigen varieert van nog net voor het blote oog 
waarneembare soorten in het plankton tot de 3,5 m grote 
en 10 kg wegende Japanse Spinkrab. De ademhaling gebeurt 
door kieuwen. Het lichaam bestaat uit kop, borststuk 
en achterlijf (= abdomen) en een staartstuk (= telson). 
Bij veel soorten groeit het achterste gedeelte van de 
kop over de voorste borstsegmenten heen (= carapax).
Het voorste gedeelte van de kop is voorzien van 2 paar
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voelsprieten (antenullae en antennae) en van tenminste 
3 paar monddelen (1 paar bovenkaken of mandibulae en 2 
paar onderkaken of maxillae). Crustacea bezitten eveneens 
zogenaamde splijtpoten: de basis van de poot splitst zich 
in een binnenste en buitenste tak.
Bij de bespreking zijn diverse ordes en klassen bewust 
weggelaten. Verder uitdiepen zou ons te ver leiden. Alleen 
volgende klassen zijn marien gezien van belang:
- Cephalocarida: meest primitieve klasse van de Crustacea. Slechts 
7 bekende soorten. Grootte tot 3 mm. Het zijn alle bodembewoners 
in ondiepe wateren (Plaat 25 fig. 1)
- Mystacocarida: een klasse die voor het eerst werd beschreven in 
1943. De vertegenwoordigers zijn kleine kreeftachtigen (tot 0,5 
mm ) die leven tussen de zandkorrels in het littorale.
(Plaat 25 fig. 2)
- Ostracoda of mosselkreeftjes: kreeftachtigen die in een twee­
kleppige, kalkachtige schaal leven. Er zijn ongeveer 12 000 
soorten bekend. De meeste leven in zee. Hun grootte varieert 
van 0,5 mm tot 2,6 mm (Plaat 25 fig. 3)
- Copepoda of roeipootkreeftjes: vormen het hoofdbestanddeel van 
het plankton en zijn aldus een onmisbare schakel in het ecologisch 
systeem van de zee. Ze komen ook in zoet water in groten getale 
voor. Verschillende soorten zijn parasiet (Plaat 25 fig. 4 - 6 )
- Branchiura of visluizen: alle soorten leven parasitair. Er zijn 
ongeveer 75 soorten bekend. Ze leven op de schubben of kieuwen 
van vissen waar ze zich voeden met het bloed van hun gastheer.
- Cirripedia of rankpotigen: meestal vastzittende 
dieren waarvan het pantser vergroeit met het sub­
straat en verkalt tot een uitwendig skelet, be­
staande uit diverse plaatjes. De rankpoten komen 
tussen deze plaatjes naar buiten om plankton te 
verzamelen tijdens de voeding. Parasitaire vormen 
bestaan eveneens. Ze parasiteren vooral op Decapoda 
Bij vele soorten is door hun levenswijze nog nauwe­
lijks te zien dat ze tot de geleedpotigen behoren. 
Hun poten en grote delen van het lichaam zijn afge­
stoten en alleen een soort zak ie blijft over (Plaat 
26 fig. 1 - 3)
Vb: Eendemossel, Zeepok, Krabbezakje
Plaat 22: :Ct._J:,Lfi ÍRónoplacopaorá,Scaphopoda, Elaalvia)
Moüf,<i tc o  pi o r  & L' cm (nse: n-.Berc.-i>-í i ;  S câi-hopûda: W i t t i i  t  ( 01 i  f a :  i t  s -
\í.u{'*Mr. JuiUifuic-t. -„ixtiwt, u c b. s~âôr F ico i); h i va3 v i a : £ .C u i  Cxi ¡.¿o c /•■¿i.n. ft cm 
( S in i  J a o / t s b ih c r l  I') 15 cr.. (naer Hiedi); f>. <;,• .m : t«  / j c ü u ( A rk a c f te lp )  }A Ear
-• Í fee h a a r d e  p a a  rei en-o s  t e  j  )  A cm  (n&er P l e e i  5
•iaar F iec 'i
Plaat 2 2 : MOLLUSCA (Gastropoda, Cephalopoda)
G a s tro p o d a : 1 .P a tc X ta  /eA SM gtnco  Í S c h a a lh o re n )  ¿5  ram (naar Riedl); 2 .L u n a tia  pct-Lanu  (T e p e lh o re n )  15 mm (nar R ie d l)  
'i.CJ'iUKori.u Lar, pa -t (T r ito n s h o re -n )  30  cm 'naar Riedl); k „Ltys.ua ¡.u.rufJti 33 mm (naar De Haas en '•’ncrr ) ; 5.ÁAc/)¿do^¿-4 i juCc 
c a ta ta  10 cm (near De Haas en Knorr); C ep h alo p o d a î b .O c to p a i  au ta c '- ip  (O k to p u s , A cht arm ) 2 m (nsa: De Haas en Knorr);
? .S e p ta  c /  / L. c tr.a  / i  i  ( Z e e k a t )  30 c m  (naar De Haas er  Knorr)






M y sid ace a : 1 .Pa^cmyiA/> KcLL í a í  7 mm (naar R iedl); 2 .$¿'L¿cJfacÍ ibim á 7mm (naar Riedl): E u p h a u s ia c e a :  3.<fuphouA¿a h io f in i  20 mm 
(naar Riedl); S i y i c c/tc.À^cn Auhmi 10 mm (naar R iedl); Cum acea: 5 .D ia ó i.y lÁ -i siugo ta  8 mm (naar Riedl); 6 . Ip h in o e . />Cfin.uta 10 mm 
(naar Rieol); T a n a id a c e a :  7 .L cp L o g n u ih ix i C'icv-imariu 2 ,8  mm (naar Riedl); 8 . lana-c-i, c a v e i¿ n i i  5 mm (naar Riedl)










Uitwendige delen van kreeft- en garnaalachtigen
C ru s ta c e a : 1 .Pandatum m ontagui (Rode g a rn a a l)  3 cm (naar De Haas en Knorr); 2. A thanas n itescens*  2 cm (naar De Haas en Knorr)
3. Cnangcn crangon  (Gewone g a rn a a l . g r i j z e  g a rn a a l)  6 cm (naar De Haas en Knorr); 4. A lpheus naden  3 cm (naar De Haas en Knorr)
Plast 2S: ARTHROPODA (Crustacea 5)
C ru stacea : 1 .Caneen pagu/iut, (N oordzeekrsb) 20 cm (oser De Haas en Knorr); 2. ftacJic p ip u t  pukc* (F luw elen zvemkrab) 8 cm
(naar De Maas en Knorr-); 3 .A'cphnt-p* negreo i  cu i  (Noorse k r e e f t .L ñ n g o estin e) 15 cm (naar De Haas en Knorr); I*. Hc.mu'iu.t aummaïut,
( K re e f t .Z e e k re e ft)  45 cm (naar De Haas en Knorr)
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Malacostraca of hogere kreeften:
+ Ordo Stomatopoda of bidsprinkhaankreeften : deze 
dieren vertonen een treffende gelijkenis met de 
bidsprinkhanen en vangen ook hun voedsel (vissen, 
garnalen en weekdieren) op dezelfde manier (Plaat
26 fig. 4)
+ Ordo Mysidacea of aasgarnalen: een orde die onge­
veer 450 soorten omvat, het zijn garnaalachtige 
Crustacea, gemiddeld 1,5 tot 3 cm groot. De dieren 
zijn filtervoeders die al zwemmend hun voedsel 
vergaren. Het carapax is niet volledig met het 
lichaam vergroeid. De wijfjes bezitten een broed- 
buidel waarin de eitjes bewaard worden (Plaat 27 
fig. 1 en 2)
+ Ordo Euphausiacea of krill: garnaalachtige Crustacea die ge­
middeld 3 cm groot worden. Ze leven in grote scholen bijeen. 
Sommige soorten zijn lichtgevend. Vormen het belangrijkste 
voedsel voor vele walvissoorten (Plaat 27 fig. 3 en 4)
+ Ordo Cumacea of zeekomma's: Crustacea met een eigenaardige 
lichaamsvorm. De meeste soorten leven in de zeebodem (Plaat 
27fig. 5 en B)
+ Ordo Tanaidacea: 1 tot 3 mm grote kreeftachtigen. Bijna alle 
soorten zijn marien. De meeste soorten leven in de bodem in 
de littorale zone, enkele soorten leven in de diepzee (Plaat
27 fig. 7 en 8)
+ Ordo Decapoda of tienpotigen: ongeveer 8 500 
soorten. De meeste soorten zijn marien. Ze bezit­
ten 5 paar looppoten waarvan aan het uiteinde 
scharen, haken of klauwtjes kunnen voorkomen. 
Binnen de orde komt een enorme soortenverscheiden­
heid voor. Alle grote Decapoda zijn vleeseters, 
die zowel levende ais dode dieren eten. Daarnaast 
zijn er ook veel kleinere soorten die plantaardig 
voedsel nuttigen of van plankton leven (Plaat 28. 
29 en 30 )
Vb: Gewone garnaal, Steurgarnaal, Strandkrab, 
Heremietkreeft, Porceleinkrabbetje 
Ordo Isopoda of pissebedden: deze orde omvat een 
groot aantal soorten waarvan de meeste in zee 
leven. Gemiddelde grootte: 1 cm. Ze hebben een 
afgeplat lichaam. Sommige soorten werden gevonden




c tc k tL w ia  p lu tycJ te lX ió  (H a r ig  p o r c e l e i n k r a b b e t j e )  10 m 
en Knorr); I s o p o d a : 6 .Ae ya ,V4C-au 5 cm (naar 
b . lu l i t ' iu .A  A uL tu ti.fl ( S t r a n d v lo )  15 mm (naar De I 
. Cup-iuLLu {■uicu'ii-i  (W andelend g e ra a m te )  2 cm (i
D ecapoda; 1 .C uLiitheu  . i t i i y i t a  7 cm (naar De 
(naar De Haas en Knorr); 3 
5 J tio iA c a  Lu Li-¿cu t  cm
en Knorr);.ÍL4. CLutuiu-'j t (naar De
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tot op een diepte van 9 800 m (Plaat 30 fig* 4 
en 5)
Vb: Havenpissebed 
- Ordo Amphipoda of vlokreeften: omvat ongeveer 5 500 
soorten. De dieren hebben een zijdelings afgeplat 
lichaam. Zowel zoetwater ais mariene soorten komen 
voor (een miniem aantal soorten leeft zelfs op het 
land). Grootte gemiddeld 1 cm (Plaat 30 fig. 6 - 8 )  
Vb: Standvlo, Wandelend geraamte, Walvisluis 
* Ook het subphylum Uniramia (Insekten, duizendpoten,..) behoort tot het 
phylum der Arthropoda. Er zijn in zee echter heel weinig vertegenwoor- 
digers van te vinden.
De volgende 4 phyla worden door sommige auteurs verenigd in de stamgroep 
Lophophorata of tentakeldieren. Alle leden van deze stamgroep zijn zee- 
bewoners (met uitzondering van de zoetwaterbryozoa)
Kenmerkend is de aanwezigheid van een ronde of hoefijzervormige tentakel- 
krans (= lophophore) die dienst doet ais orgaan om voedsel te verzamelen. 
Bijna alle dieren van deze stamgroep hebben een gereduceerde kop, leven 
in een uitgescheiden beschermend omhulsel en, met uitzondering van de 
Brachiopoda, de darm hangt ais een U-vormige lus in het lichaam.
Phylum Phoronida (Hoefijzerwormen)
De dieren van deze stam zien eruit ais kokerwormen. De tentakelkrans is 
dubbel en het uitzicht ervan doet enigszins denken aan een hoefijzer.. Op 
een rotsachtige ondergrond gaan veel soorten samenhokken in nestachtige 
kolonies. Sommige soorten kunnen zelfs in zeer harde materialen boren.
Ze doen dit vermoedelijk door middel van uitgescheiden zuren. Phoronida 
leven meestal van detritus, diverse Protozoa en diatomeeën (Plaat 31 
fig. 1 - 3)
Phylum Bryozoa (Mosdiertjes)
Kolonievormende dieren die in een chitineachtig of kalk­
achtig "huisje" leven. De kolonies zijn ofwel struikvormig, 
ofwel vormen ze platte, kalkachtige korsten op stenen, 
algen, enz. (slechts 1 soort leeft solitair). De dieren in 
de kolonie staan in verbinding met elkaar door openingen 
in de wand van hun huisjes. Bij sommige soorten treedt 
werkverdeling op. De voortplanting gebeurt geslachtelijk 
of door knopvorming (Plaat 31 fig. A - 6, Plaat 32 )
Vb: Bladachtig hoornwier, Fijne vliescelpoliep
Plast 31: PHORONIDA, BRYOZOA
Phoronida
■tom
P h o r o n id a  : 1 .P h t / io h j .4  n a i tL c / i i  5 0  mm (naar R ie d l) ;  U P h o n o n L *  h¿ fipoc4 .C fi¿a  4Ü mm (naar R ie o i) ;  3 .  PhbÁOn-¿A ptum n«. ¡>hií.a  
« 0  miii (naar R ie d l) ;  B r y o z o a :  4 . A l c y o n i d i u m  yc£aÍ4A C 4> M  ( D o o r s c h i j n e n d e  z e e v i n g e r )  6 0  cm (naar De Haas en K norr);
5  J\<lL c// i Ka c í .l Lu Ix  'jü  ( N e t k o r a a l )  10  cm (naar De Haas en K norr); b J  lu ¿ tn .a  / l / ¿ u c í  j  ( E ] a d a c h t i g  h o o r n v i e r )  2 0  cm 
(naar De haas en K nor;)
Plast 32: BRYOZOA, BRACHIOPODA
*'* i n l W w
t»ru^tr*4.«yi.r
Inwendige bouw van een mosdiertje 
(naar Buchsbaum)
Brachiopoda
b r a c h i o p o d a  : 1 .Ç j-x u /r fiu i l u Í / íc u a  25 nini ( n a a r  f i i e ö l ) ;  2. ( ’¡ u f i í / . c ú l c . ' í Z u  L a m j ic u Í h  20 nun ( n a a r  Da H aas en  K n o rr)
Plast 33: ENTOPROCTA, CHAETOGNATHA
Entoprocta
Chaetognatha
E n to p ro c ta :  ] ,á u n & n i¿ iu  d ¿ scr .L Íu  2 mm ( n u r  R iedl); 2 .Ped-i c t í l -inu c e /m ua  1 mm (naar Riedl)-; 3 .L(,xc/>ona..l¿u C4.u4t.i- 
cuiuIüLu 1 ,5  im¡ (na&r Riedl); C h a e to g n a th a :  U .S /fu d d - ia  a -.p h u itp tiK U  U mm (naar Riedl); 5. K -io fu iiiLu  ¿uLt-LÍ-Lt, 1] mm 
(naar Riedl); ó.A’i c / i c ó ü y iZ tu  d p u eö  1 mm (n&ar Riedl)
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Phylum Brachiopoda (Armpotigen)
Grotendeels uitgestorven stam, waarvan nog slechts enkele vertegenwoor­
digers recent voorkomen. Sessiele, mariene dieren waarvan het lichaam 
omsloten is door 2 ongelijke kalkschelpen (een bovenste rugschelp en een 
onderste buikschelp). Ze zitten vast met een gespierde steel op het 
substraat (Plaat 32 fig. 1 en 2)
Phylum Entoprocta (Kelkwormen)
Kelkwormen zijn in zee levende dieren (slechts 1 familie leeft in zoet 
water) die aan het substraat vastzitten met een steel. De steel loopt 
naar boven toe uit in een kelkvormig lichaam. De kelk bezit aan het uit­
einde een tentakelkrans waarmee microorganismen naar de mond gedreven 
worden. De anus mondt uit in de tentakelkrans. De dieren zijn over het 
algemeen kleiner dan 5 mm (Plaat 33 fig. 1 - 3)
Phylum Chaetognatha (Pijlwormen)
Van 3 mm tot 1 m groot wordende dieren die in alle werelzeeën voorkomen. 
Hun lichaam is glashelder doorschijnend en duidelijk onder te verdelen 
in kop, romp en staart. Kenmerkend zijn de vanghaken aan de kop en de 
vinnen aan beide zijden en achtereind van het lichaam. Er zijn ongeveer 
BO bekende soorten (Plaat 33 fig. 4 - 6 )
Phylum- Echinodermata (Stekelhuidigen)
Uitsluitend in zee levende dieren. Er zijn 2 verschijnings­
vormen: stervormig en cilindervormig. Stekelhuidigen bezit­
ten een vijfzijdige radiale symmetrie (de larven zijn ech­
ter bilateraal symmetrisch). Deze vijfzijdige radiale 
symmetrie komt in min of meerdere mate in alle klassen voor. 
Een tweede kenmerk is de aanwezigheid van een onderhuids 
calcietskelet dat het lichaam ondersteunt en het zijn vorm 
heeft. Op het lichaam bevinden zich allerlei stekels, knob­
bels en wratten. Inwendig onderscheiden de stekelhuidigen 
zich van andere dieren door de aanwezigheid van het water- 
vaatstelsel (= ambulacraal stelsel), een systeem van kana­
len gevuld met zeewater, dat in de "voetjes" uitmondt en 
dus dient voor de voortbeweging. Stekelhuidigen zijn meest­
al van gescheiden geslacht maar hermafrodieten komen ook 
voor. Eitjes en zaadcellen worden in het water losgelaten. 
Sommige soorten doen aan broedzorg.
Ook dit phylum is verdeeld in diverse subphyla:






C r in o id a :  \ . A n ted o n  klc¿ ii .  l i a  cm zu 20 cm (naar De Haas en Knorr); Concent, r i  e y e ]  o id e a  : 2 .'ÀyLcpLuK níídu¿¿/.Cfjrt¿¿  
(Z e e m a d ö e lie f j e )  9 nun (naar Nichcls); S t e l l e r o i d e a  : 3 .A*¿acp e c t e n  én n e y u lu a ¿a  (K a m ste r)  12 cm (naar De Haas 
en Knorr); ¿ .£ ¿ ic 'Uo-i nuLcn. j (Gewone 2 e e s t e r )  30 cm (naar De Haas en Knorr); b.S c ¿a ¿ten. puppe ( Z o n n e s te r )  
25 cm (naar De Haas en Knorr)
Plaat 35: ECHINODERMATA (Ophiuroidea)




ka lk naa ldcn '
imxkknul
p c d ic c l la r i c n .
(naar Buchsbaum)
Fundamentele bouw van een zeester en een zeeëgel 
A.Overlangse doorsnede door de arm van een zeester 





S t e l l e r o i d e a :  1 .üp/u(.ÍA¿x ptüuiLi-t. (B ro k k e ï s te r )  8 cm (r.aar De Haas en Knorr); 2.Cc'igcnoc(i/?/.u¿ui c c ¿ í g ¿u ¿
(Meduses ter )  7 cm (naar De haas en Knorr); 3 .OpfUu/iu c /ltid o  (Wit te s l a n g s t e r )  7 cm (naar De naas en Knorr)
Plast 36: ECHINODERMATA (Echinoidea, Holothuroidea)
Echinoidea
.huroidea
E c h in o id e a :  1 .Sphue.'iccJ.isi.u!, (¡nunu / u - u i  ( P a a r s e  z e e e g e l )  12 cm (naar De Haas en Knorr); 2.¿ l/¡-i flu-i c 'jcu  Cksiiut 
(E e tb a re  2 e e a p p e l)  15 cm (naar De Haas en Knorr); 3 .AxLuC-i.u I-LkuSm  ( Z v a r te  z e e e g e l )  8 cm (naar De Haas en Knorr); 
H o lo th u r o id e a :  U .Li.f, i  c iy r iu f.iu  ■¿.ifiùC'u.sii 18 cm (naar De Haas en Knorr); 5 Jic ■fciJtu'iU iu(ui-C<.<,a 35 cm (naar De Haas 
en Knorr); 6 .Cu cuma-i zu  f . iu r tc i  15 cm (naar De Haas en Knor:)
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* Subphylum Crinozoa (met slechts 1 klasse)
- Crinoidea of zeelelies en haarsterren: omvat een 90-tal soorten. 
Bezitten 5 armen die zich vlak achter de aanhechtingsplaats ver­
takken. De armen bezitten gevederde aanhangsels. De mondopening 
is naar boven gericht. Zeelelies zijn sessiel levende dieren en 
haarsterren zijn vrijlevend (Plaat 34 fig. 1 )
* Subphylum Asterozoa
- Classis Stelleroidea
Subclassis Asteroidea of zeesterren: omvat een 
1 600 soorten. De dieren hebben gewoonlijk 5 onver­
takte armen. Er zijn zowel carnivore ais herbivore 
soorten (Plaat 34 fig. 3 - 5 )
Vb: Gewone zeester, Kamster, Zonnester 
Subclassis Ophiuroidea of slangsterren: sterk af­
geplatte lichaamsschijf met 5 al dan niet vertakte 
armen. Voedsel bestaat uit microscopische planten- 
deeltjes, detritus,.. (Plaat35-)
Vb: Gewone slangster, Brokkelster
- Classis Concentricycloidea of zeemadeliefjes: een pas in 1985 
ontdekte klasse van kleine stekelhuidigen. Opvallend is het 
dubbel ringkanaal.Slechts 1 soort gekend (Plaat 34 fig. 2)
* Subphylum Echinozoa
- Classis Echinoidea of zeeegels: omvat een 900 soor­
ten die er alle min of meer bolvormig uitzien. De 
bol is grotendeels bezet met stekels. Er komen zowel 
regelmatige ais onregelmatige vormen voor (Plaat 3 6 
fig. 1 - 3)
Vb: Eetbare zeeappel, Zeeklit
- Holothuroidea of zeekomkommers: worstvormige dieren waarvan de 
darm evenwijdig aan het substraat loopt. De mond is omgeven 
dooreen tentakelkrans. In de leerachtige huid bevinden zich 
kalkplaatjes. Alle soorten voeden zich met microörganismen.
(Plaat 36 fig. 4 - 6 )
Phylum Chordata (Chordadieren)
Bilateraal symmetrische dieren. Alle Chordata bezitten een 
staafvormig steunorgaan, de chorda dorsalis, dat bij vol­
wassen dieren echter niet altijd meer aanwezig is.
Subphylum Hemichordata (Kraagdragers)
- Classis Enteropneusta of eikelwormen: wormvormige dieren waarvan 
het voorste deel van het lichaam de vorm heeft van een eikel.
Het middendeel ziet er uit ais een kraag, terwijl het achterlijf 
wormvormig is. Ze graven in de bodem door middel van de eikel. 
Het zijn solitaire dieren die in alle wereldzeeën voorkomen, 
meestal in de littorale zone (Plaat 37 fig. 1 en 2)
- Classis Pterobranchia: sessiele, meestal in kolonies of bij 
elkaar levende dieren. Het voorste deel van het lichaam is 
schijfvormig, het middelste deel heeft het uitzicht van een 
kraag (waarop 1 of meer armen voorkomen) en het achterste deel 
ziet er uit ais een zak. De meeste soorten leven op het zuide­
lijk halfrond in diep water. (Plaat 37 fig. 3)
Subphylum Urochordata (Manteldieren)
Alle manteldieren zijn marien. De larven lijken op een 
kikkervisje. Alleen de vrijzwemmende, larvale vorm heeft 
een chorda dorsalis. In de loop van hun ontwikkeling 
ondergaan de dieren een metamorfose waarbij de chorda 
dorsalis degenereert.
- Classis Ascidiacea of zakpijpen: vastzittende die­
ren, zowel solitair ais kolonievormend. Ze hebben 
een zakvormig lichaam, met een in- en uitstroom- 
opening dat bestaat uit tunicine, een cellulose- 
achtige stof. Door de aan de bovenkant gelegen in- 
stroomopening wordt ademwater naar een ruime, door­
boorde kieuwkorf gebracht (Plaat 38 ). Deze kieuw- 
korf wordt langs de rugzijde omgeven door een holte 
(= atrium) waar het water naar toe vloeit en via
de uitstroomopening wordt afgevoerd. Ondertussen 
wordt voedsel en zuurstof uit het water gehaald.
De voortplanting geschiedt geslachtelijk (Plaat 38 
fig. 1 en 2)
Vb: Paarse geleikorst, Doorschijnende zakpijp
- Classis Thaliacea of salpen: vrijzwemmende dieren die de opper- 
vlaktelagen van de open zee bewonen. Hun lichaam is cilinder­
vormig met in- en uitstroomopening tegenover elkaar. Soms ver­
tonen ze een ingewikkelde generatiewisseling (Plaat 39 fig. 1
en 2)
- Classis Larvacea of mantelvisjes: vrij in open zee zwemmende 
dieren, ongeveer 70 soorten zijn tot nu toe bekend. Ze bewonen 
een soort glasachtig, doorzichtig huisje dat de grootte van hun 
lichaam ver overtreft (Plaat 39 fig. 3 en 4)
Plaat 37: HEMICHORDATA (Enteropneusta, Pterobranchia)
Enteropneusta
Pterobranchia
E n te r o p n e u s ta  : ] .S o c c c g t c i M i  m a c tc Á tü w t t f - i  4 cm In,ar Riedl); l .B a U in c g ic i i u t  d i t .  30 cm (near De «»«s en Knorr);
P te r o b r a n c h ia :  3 . RhùC dcplùu 'ia  ne m u n i  5 mm (naar Riefll)
Plaat 38: UROCHORDATA (Ascidiacea)
?
Qverlangse doorsnede van een zakpijp 
(Alcidia)
(gewijzigd naar Delage en Herouard)
Ascidiacea
uiu troom opem ng
lic h aa m
a tn u r n
A s c id ia c e a :  l A c m i «  x t c o l u t  (M icrocosm os) 20 cm (n.»r De H ,„  en Knorr); 2 .C U m  i n U t t v n U »  (D o o rs c h i jn e n d e  
i d k p i j p )  5 cm (naar Ce « e«  en Knorr); Z. 'h a U u U a  m m i t t o t a  20 cm (neer De M n  en Knorr); k S k n d x u l c t  
(Z e e b e s)  J ,5  cm (neer De He», en Knorr); 5 -~  í o l í í » )  t e h ib tM tn i  ( P a a r s e  p e l e i k o r s l )  Inaer De Hees en Knorr)
Plaat 3S: UROCHORDATA (Thaliacea, Larvacea), CEPHALOCHORDATA 
Thaliacea Larvacea
T h a l ia c e a :  1 .SuLpa ma ká ma 10 cm (naar R iedl); 2 .Pegea co n /o c u 'cn a ia  7 cm (naar R iedl); L a r v a c e a :  3 .S t c g a c m a  magnum 
10 mm (naar R iedl); k ,A p p e n d ic u la r ia  f i c u l a  2 ,5  mm (naar Riedl); C e p h a lo c h o rd a ta :  5 .B ra n ch  i e  ¿ i  erna lu n c c  c la iu m  ¿ , 5  cm
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* Subphylum Cephalochordata (Lancetvisjes)
Lancetvis jes bezitten een zijdelings afgeplat, langgerekt lichaam dat 
enigszinsvisachtig aandoet. Grootte tot 7,5 cm. De chorda dorsalis 
blijft in het volwassen stadium behouden. Algemeen verspreid in gema­
tigde en warme zeeén (Plaat 39 fig. 5)
* Subphylum Vertebrata (Gewervelden)
Omvat 7 klassen, waarvan alleen de Amphibia of amfibieën 
geen vertegenwoordigers hebben in zee.
De eerste 3 klassen van dit phylum werden vroeger vere­
nigd onder de naam Pisces (Vissen). Sinds kort kwam 
hierin verandering.
Vissen hebben een spoel- tot torpedovormig lichaam (uit­
zonderingen daargelaten) dat bezet is met gepaarde borst­
en buikvinnen en ongepaarde rug-, staart- en anaalvin.
De vinnen dienen voor de voortbeweging. Het lichaam is 
over het algemeen bedekt met schubben, die een bescher­
mende functie hebben. De ademhaling gebeurt door kieuwen. 
De zintuigen zijn min of meer goed ontwikkeld. Naast 
minder goede ogen, een goed ontwikkelde reuk-, smaak- en 
tastzin zijn vissen zeer gevoelig voor druk. Het orgaan 
waarmede ze druk waarnemen is de zijlijn. Het is een 
"kanaal" gevuld met een geleiachtige stof, waardoor een 
zenuwstreng loopt. Onder de vissen treffen we zowel 
plankton-, planten- ais vleeseters aan. De meeste vissen 
zijn eierleggend, Sommige soorten zijn eierlevendbarend 
(sommige haaie- en roggesoorten), terwijl er zelfs soorten 
zijn die levendbarend zijn.
- Classis Agnatha of rondbekken,kaaklozen: bezitten 
een ronde zuigbek met hoorntanden. Ze hebben geen 
kaken en geen kieuwdeksels. De vinnen zijn niet 
gepaard (Plaat 40 fig- 1)
Vb: Lamprei, Zeeprik
- Classis Chondrichthyes of kraakbeenvissen: vissen 
met een kraakbeenskelet, soms door kalkzouten ver­
stevigd. Ze bezitten gepaarde vinnen. De kieuw­
spleten monden elk afzonderlijk uit (Plaat 40 fig. 
2 - 5 ) .  De klasse wordt onderverdeeld in 3 ordes:
+ Ordo Selachii of haaien
+ Ordo Rajiformes of roggen 
+ Ordo Holocephali of draakvissen




A g n a th a : 1 .Pc.tA.cn,y  za n  ma i-inu-i ( Z e e p r ik )  60 cm (naar R iedl); C h o n d r ic h th y e s ;  2 .Lanna cvAsiuCica  (H a r in g h a a i  o f 
n e u s h a a i )  1 ,8  m (naar R iedl); 3 .n /c p ^a à  uul.p>c.t> (V o sh aai ) 4 m (naar R iedl); ^.C u rcJ ia ivd cn  ca-zcJia'¡■¿aà (W it te  h a a i )  
t o t  12 m (naar Riedl); 5 .S q u a tin a  '¿qua iina  (Z e e e rig e l)  1 m (naar Riedl)
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Classis Osteichthyes of beenvissen: vissen met een 
benig skelet en benige schubben. Op de kieuwbogen 
bevindt zich een benig kieuwdeksel,(Plaat 41)
In de onderstaande indeling geven we een van de 
vele naar voor gebrachte classificaties. Alleen 
die ordes waarvan er vertegenwoordigers in zee voor­
komen zijn opgegeven.
+ Ordo Acipenseriformes of steurachtigen 
+ Ordo Elopiformes of tarponachtigen 
+ Ordo Anguilliformes of palingachtigen 
Vb: Europese paling, Murene 
+ Ordo Notacanthiformes of rugstekelalen 
+ Ordo Clupeiformes of haringachtigen 
Vb: Haring, Sprot, Sardien, Elft, Fint 
+ Ordo Salmoniformes of zalmachtigen 
Vb: Europese zalm, Houting, Spiering 
+ Ordo Cetomimiformes of ualviskopvissen 
+ Ordo Ctenothrissiformes of kamvissen 
+ Ordo Gonorynchiformes of zandvisachtigen 
+ Ordo Siluriformes of meervalachtigen 
+ Ordo Batrachoidiformes of paddevissen 
+ Ordo Gobiesociformes of schildvissen 
+ Ordo Lophiiformes of vinarmigen 
+ Ordo Gadiformes of schelvisachtigen
Vb: Vijfdradige meun, Vorskwab, Kwabaal, Leng, 
Kabeljauw, Pollak, Wijting, Steenbolk, Heek, 
Puitaal
+ Ordo Atheriniformes of koornaarvisachtigen 
Vb: Geep 
+ Ordo Beryciformes of slijmkopvissen 
+ Ordo Zeiformes of zonnevisachtigen.
Vb: Zonnevis 
+ Ordo.Lampridiformes of koningsvisachtigen 
+ Ordo Gasteroteiformes of stekelbaarsachtigen 
Vb: Zeestekelbaars, Adderzeenaald, Zeepaardje 
+ Ordo Scorpaeniformes of pantserwangigen
Vb: Roodbaars, Grauwe poon, Koolvis, Zeedonderpad, 
Slakdolf, Snotolf 
+ Ordo Perciformes of baarsachtigen
Vb: Horsmakreel, Gewone zeebrasem, Mul, Dunlippige 
harder, Gevlekte lipvis, Grote Pieterman,
Pisst 41: PISCES (Osteichthyes)
Osteichthyes
1
O s te i c h th y e s :  1 . d c L h u i m arin ii*  (T a r b o t )  50 cm (naar R iedl); 2.Laf.nu* ie ..r .y y fia  (G e v le k te  l i p v i s )  ¿0  
en Knorr); 3 .Ciupc.a u u u i a  22 cm (naar Riedl)
(naar !> Haas
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Gewone sliimvis, Zeewolf. Botervis, Pitvis, 
Zwarte grondel, Makreel, Bonito,
+ Ordo Pleuronectiformes of platvissen
Vb: Tarbot, Griet, Schurftvis, Heilbot, Tong,
Schar, Schol 
+ Ordo Tetraodontiformes of kogelvisachtigen 
Vb : Maanvis 
+ Ordo Crossopterygii of kwastvinnigen 
Classis Reptilia of reptielen : ( Plaat 42 fig. 1)
Subclassis flnapsida 
+ Ordo Testudines of schildpadden 
\jb: Lederschildpad, soepschildpad 
Subclassis Lepidosauria 
+ Ordo Squamata of slangen en hagedissen 
Vb: zeeslang, zeeleguaan
Classis Aves of vogels (Plaat 42 fig. 2)
+ Ordo Sphenisciformes of pinguïns 
+ Ordo Procellariiformes of stormvogelachtigen 
Vb: Albatrossen, Stormvogels 
+ Ordo Pelicaniformes of pelikaanachtigen
Vb: Aalscholvers, Jan van Genten, Pelikanen, 
Fregatvogels 
+ Ordo Anseriformes of eendachtigen 
Vb: Eidereenden 
+ Ordo Charadriiformes of steltlopers en meeuwen 
Vb: Strandlopers, Scholeksters, Jagers, Meeuwen 
Sterns, Alken
Classis Mammalia of zoogdieren (Plaat 42 fig. 3 - 5 )  
+ Ordo Cetacea of walvisachtigen
Vb: Blauwe vinvis, Potvis, Bruin-vis, Dolfijn 
+ Ordo Carnivora of vleeseters
Subordo Pinnipedia of zeeroofdieren 
Vb: Zeeleeuw, Walrus, Rob, Zeehond 
Subordo Fissipedia of landroofdieren 
Vb : Zeeotter 
+ Ordo Sirenia of zeekoeien 
Vb: Doejong, Steller-zeekoe
Plaat Ü2: REPTILIA, AVES, MAMMALIA
Reptilia Aves
Mammalia
E e p ti  l i a :  ] 'U c v n o c h c lm  ciA.-i.otc.ci (L e d e rs c h i  1 d p a d ) 2 m (> 
R iedl); ■' *• “ "  ........................................
(D un b ek m c-eu v ) ¿ 3  cm (naar 
-iitp-t, ( T u i m e l a a r )'animal i a  : 3 ,flonacA u¿ a / U r c r i c A  ( M e d ite r ra n e  m o n n ik sro b ) 1 ,8  r 
R iedl); h .B a io tr ,t  pix.A.a m a tta  Cu a  (B lauw e v i n v i s )  30 m (naar Riedl
R iedl); 4.7
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SYSTEMATISCH OVERZICHT VAN DIERLIJKE 
MARIENE ORGANISMEN
PROTOZOA
P H Y L U M  M A S T I G O P H O R A  
P H Y L U M  S A R C O D I N A  
P H Y L U M  S P O R O Z O A  
P H Y L U M  C N ID O S P O R A  
P H Y L U M  C I L I O P H O R A
PARAZOA
P H Y L U M  P L A C O Z O A  
P H Y L U M  M E S O Z O A  



























P H Y L U M  C T E N O P H O R A  




P H Y L U M  N E M E R T I  N E A  
P H Y L U M  R O T I F E R A  
P H Y L U M  G A S T R O T R I C H A  
P H Y L U M  G N A T H O S T O M U L I D A  
P H Y L U M  K I N O R H Y N C H A  
P H Y L U M  N E M A T O D A  
P H Y L U M  N E M A T O M O R P H A  
P H Y L U M  A C A N T H O C E P H A L A  
P H Y L U M  P R I A P U L I D A  
P H Y L U M  S I P U N C U L I D A  
P H Y L U M  E C H I U R I D A  








SUBPHYLUM EUMOLLUSCA  
INFRAPHYLUM  PLACOPHORA  
Classis Placophora
INFRAPHYLUM  C O N C H IF E R A
S u p e r c l a s s i s  M o n o p l a c o p h o r a  
Classis Monoplacophora 
S u p e r c l a s s i s  G a n g l i o n e u r a  
Classis Scaphopoda 
Classis Bivalvia
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Classis Gastropoda 
Classis Cephalopoda 
P H Y L U M  P O G O N O P H O R A  
P H Y L U M  T A R D I G R A D A  
P H Y L U M  A R T H R O P O D A




















P H Y L U M  P H O R O N I D A  
P H Y L U M  B R Y O Z O A  
P H Y L U M  B R A C H I O P O D A  
P H Y L U M  E N T O P R O C T A  
P H Y L U M  C H A E T O G N A T H A  
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SUBPHYLUM CEPHALOCHORDATA  
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